グローバライゼーションと日系ブラジル人の教育に関する社会学的論考--希望定住地の規定要因についての検討を通して by 俵 希實
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Ϩ̟ѣьѵџ
̜ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦсకืьћйҀਘ໙̟
௝၈ѹ෭௹̟ᄑ೾ࡀ࠙ѣ཈൦Ѥරьф̟ఘѣڥຍ
Ѡ࠙ьћѷ೾ୟਈѝଦ໛ਈѝѣࠗѣ࿿ᅬษџௐသ
ѤॳஜьћйҀ̞ॶ੔్̟މඩќϩܴఘړ௒ѣ
ఘ̴сୟఓਈړޓќౡߋьћйҀ̞໙ႏѠпйћ
ѷ̟ӉӜҫӞ̟ඩਈ̟ӈҖӝӇӦ̟Ҳҗ̟ӃӦң
ӜҺҶҪӘџўതфѣਈ̴рѾതфѣఘ̴сᅗ໙
ьി੔ьћйҀ̞ཹѾѣതфѤ്̟ϩ૒ൌಘಷр
Ѿി੔ьћйҀҝ̷ӞҼҞӑ̷ѝࣥအьћҾӘ̷
Ҟӑ̷ѝॿѥҁћйҀ̞
̜ҾӘ̷Ҟӑ̷Ѥ໙ႏќ଱ᇖюҀшѝ҇ჭษѝь
ћ2:91໪ൊрѾഄ݈ьઢѶє̞๵૑̟ཹѾѤйя
ҁ၁ਈѠࡁҀఘєіќзҀѝйл໢ૢ҇ૐјћй
є໙ႏఘѷതрјє̞ѝш҂с̟ᄬೢѠམь̟ޓ
ਈఘࢎ୊ଅిѤഄ݈ьഘцћйҀ̞2:96໪ѣޓਈ
ఘ๏ᇪଅిѤ961 ĭ723ఘќзјєс̟3112໪Ѥ
2ĭ889ĭ573ఘ̟3117໪ѠѤ3ĭ195ĭ:2:ఘѝџјє̞
3125໪ႩѠпцҀ੔ᅾޓਈఘిѤ3ĭ323ĭ942ఘќ̟
ਈ౻̡ඒڱအќѴҀѝ̟ඩਈс765ĭ888ఘќ಻ള
ѣ41 į:ͮ҇ಓѶ̟ړ̟݁ࠛਈ̡෌ಶ̟ӈҖӝӇ
Ӧ̟ӉӜҫӞ̟ӌһҽӓѝഘйћйҀͅၔჄஷ໛
ਈࠊᅬࣆġ3126̞͆
̜ђѣඩќႏঢ়ќѤӉӜҫӞఘѠඨჭюҀ̞ӉӜ
ҫӞఘєісඒڱଃݶѠࢎ୊ьઢѶєшѝќ̟ޓ
ਈఘࢎ୊ଅѠവюҀଃݶဲௐ̟ࢲڲ̟୊ൕџўѣ
ჵ൏сဃୟьћтєшѝрѾ̟ڥჂѣଦц໛ҁѠ
࠙юҀࡣᇫсџъҁҀѽлѠџјє̞ӉӜҫӞఘ
єіѤ໙ႏѠࢎ୊юҀඩќ௱ࣅಱൗѹ๼৾௟ॊѠ
݄ѣ౒ᄄѷ౒ॻѷݢѐѾҁџй੔ᅾૄޭ҇ᄜю
Ҁ̞шѣшѝрѾ̟ӉӜҫӞఘєіѣഝ੔̟ђь
ћཹѾ҇ଙѿ߭фஃჵ൏Ѥ̟ਘঞѣ໙ႏѠпцҀ
͈ᇪ̛ဌ͉
ΈυȜΨρͼΔȜΏοῧ඾ࠏήρΐσ૽͈ޗ֗
ͅ۾̳ͥ২ٛڠഎაࣉ
Ƚܛབ೰ਯ౷͈ܰ೰ါ֦̞͈̾̀ͅ࠿൦ͬ೒̱̀Ƚ
A Sociological Approach to Globalization and Education of 
Japanese-Brazilian Residents of Japan
－ In View of the Factors of Their Preferred Settlement Site －
ྭ̜̜̜࠶̜ᑈͱ
ᅅય
̜໙ႏѠпцҀӉӜҫӞఘѣซ୊ඒ҇ࡋซьћйҀᅆہ҇ग़ກюҀшѝрѾӉӜҫӞఘѣซ୊ѣӄ
ҲӦ҇ଃݶ޻ษѠ໿ٷьє௒ќ̟໙ႏѠпцҀӉӜҫӞఘѣࢲڲѣॶ௢ѝਘঞ҇ңӠ̷ӃӜҗү̷
ҪӚӦѣࠒ฿рѾഏнҀшѝ҇ુѴє̞಑৫य़ࢅрѾຐйє،ӉӜҫӞఘєіѣڥຍफ६Ѥ࠶ၱซ
୊ඒ҇ࡋซюҀ݃ͅಋϨ̟͆ ؍ўѣਈѣࢲڲ҇ଦцєѣрѝйлшѝѤ࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋซюҀ݃ͅ
ಋϩ͆ѝйлϩљѣ݃ಋ҇஛஫ધќѣဎтଙѿ෕ਯѠѽјћຝѾҁєҺ̷Ҳ҇ᅀйћग़ກьєѝш
҂̟݃ಋϨ̟݃ಋϩѝѷѠ࿫ခษѠબૐъҁє̞ѳє̟ўіѾѣ݃ಋग़ກѠпйћѷݍഗᅆہѣ୔
ᅆౖс૙ਫъҁє̞ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦсకืюҀшѝѠѽјћࢲڲ຿ᄵсဦ҄ѿ̟ђѣшѝ
ѠѽјћӉӜҫӞఘєіѣ࠶ၱซ୊ඒѣಱൗ઻сഄн̟சᅗѣಱൗ઻ѷഄнҀшѝ҇ด૙ьє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡໙पӉӜҫӞఘĩŋŢűŢůŦŴŦĮŃųŢŻŪŭŪŢůĪ̺ࢲڲĩŦťŶŤŢŵŪŰůĪ̺
ġ ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦĩŨŭŰţŢŭŪŻŢŵŪŰůĪ
ͱġ ŕłŘłœłĭġŌŪŮŪ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻̜ఘࠗ೴৾޻࿫̜ଃݶ޻ݏ̜
ġ തဍ݂ଃݶᇫ̝ଃݶ෕ਯᇫ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ޓਈఘଦц໛ҁѣࡣᇫѠॆᇫ҇ୟюєѶѣુࣟ౹
ѕѝй҄ҁћйҀ̞
̜໙पӉӜҫӞఘѤ̟2:91໪ൊབྷѥѽѿ໙ႏਈ౻
҇ૐљϨ్єісᅗ໙ьћйєс̟2::1໪̟ୟ໛
ਈࠊᅬࡹѨ໎Ⴢ໢ซၔͅ໛ࠊၔ͆сރ౞ъҁ̟ޓ
ਈ౻ѣ໙पϩ్̡Ϫ్ѷ͑໙ႏఘ༖ࣳଅ๸͒пѽ
Ѩ͑ซ୊ଅ͒ѝьћ໙ႏѠി੔юҀшѝс݉໸ѝ
џјє̞шѣރ౞Ѥҕҫҕपྌ౞ࡋᇖຌଅѠവю
Ҁࡋ౒҇ࢬ݂ьє̞໙पఘᇖຌଅєіѤђѣൊഽ
ѝьћ৾ၔษѠଦц໛ҁѾҁҀшѝѝџјєѣќ
зҀ̞љѳѿ̟໙पఘѤണѣҾӘ̷Ҟӑ̷ѝѤڤ
џѿ̟ӆҩс໛ଛьѹюфڋซьєఓခ҇ૐљޓ
ਈఘᇖຌଅќзҀ̞໛ࠊၔѣރ౞ѠѽјћӉӜҫ
ӞఘѤරьфഄ݈ьє̞໙ႏѠпцҀӉӜҫӞ౻
ѣ๏ᇪଅిѤ̟2:98໪Ѥ3ĭ361ఘѠюуџрјє
с̟3111໪ѠѤ365ĭ4:5ఘ̟3119໪Ѥ423ĭ693ఘѝ
џјє̞ѝш҂с̟3119໪ସѠӝ̷ӑӦҪӚҶҢ
сࡎт̟311:໪ϰॉрѾѣ26өॉࠗќᄄ36ͮॳஜ
ь̟ᄄϯႯఘсࡁਈьєͅ⋼শġ3121̢64̞͆ ђѣ
ঞѷॳஜьഘцћпѿ̟3125໪Ѥ286 ĭ521ఘѝ
џјћйҀ̞
̜шѣѽлѠӉӜҫӞఘсഄ݈ьઢѶћ36໪ࣞф
ѣ੅ॉсफљс̟ђѣ̟ࠗଃݶ޻ќѤӉӜҫӞఘ
Ѡ࠙юҀതфѣय़ࢅсජ౺ъҁћтє̞ඒڱଃݶ
Ѡ࠙юҀय़ࢅ̟ҕҗҺӦҹҖҹҖѠ࠙юҀय़ࢅ̟
ࢲڲѠ࠙юҀय़ࢅџўсзҀ̞ӉӜҫӞఘѣࢲڲ
҇ڀјєшҁѳќѣय़ࢅ҇ౙᅬюҀѝ̟થўѷє
іѣ࿋଱޻ѹ໙ႏѣ޻৒ќѣଦц໛ҁള౒Ѡ࠙ю
Ҁय़ࢅͅഥใġ 3111̣ࡻ๦̡ൌใဩġ 3116̣஛຿ġ
3119̣਩ࡶࠗġ3117̟͆ ଦц໛ҁ৒ѠпцҀқҬӁ
ңӜӈҖ̷य़ࢅͅ઩ర̡౟రġ3112̣౟రġ3117̣
ૌ๦ġ3117̣ఄใġ3118̟͆ ໙ႏѣ޻৒ѭѣหܥѠ
љйћѣय़ࢅͅઆӁ຿ġ2:::̣઩ర̡౟రġ3112̣
ࡻ๦ġ3113̣ૌ๦ġ3117̣ఄใġ3118̟͆ ࡁਈঞѣห
ܥѠљйћѣय़ࢅͅরේ̡ใᝩġ3113̣ं੟̡ึ
ჿġ 3118͆џўсзҀ̞ьрь̟ңӠ̷ӃӜҗ
ү̷ҪӚӦѝйл࿋݉ࡴษџඒࢄࡋრѣଃݶ෍ᅻ
҇ຄѳнє௒ќӉӜҫӞఘѭѣࢲڲ҇ഏнҀय़ࢅ
Ѥ̟Ѱѝ҈ўџй̞ӉӜҫӞఘѭѣࢲڲѠ࠙юҀ
य़ࢅѣതфѤ̟ซ୊҇ಷดѝьєࢲڲѝьћഏн
ћтєшѝсᅆہќзҀѝપ҄ҁҀ̞ӉӜҫӞఘ
ѭѣࢲڲѣѴџѾя̟шҁѳќࢲڲѣവொଅѤซ
୊ଅѝьћ৤нѾҁћтє̞ьрь̟ңӠ̷ӃӜ
җү̷ҪӚӦсకืюҀѠљҁћ̟ซ୊ඒ҇ޱซ
ьџйఘ̴сഄ݈юҀѝપ҄ҁҀ̞ӉӜҫӞఘѣ
ඩѠѷюќѠӉӜҫӞѝ໙ႏ҇৫јєѿᅗєѿь
ћ̟ӉӜҫӞѠѷ໙ႏѠѷซ୊ьћйҀѝѤॹй
໎йఘ̴сഝ੔юҀ̞ђѣѽлџఘєіѣથўѷ
Ѥ࿸ిѣਈќࢲڲ҇ଦцҀшѝѠџҀс̟ཹѾѭ
ѣࢲڲ҇ાჿѠ໛ҁҀྣᅆѤџйѣѕ҂лрѝй
лࢲڲଃݶ޻ษџᇫ฿сౡэҀ̞
̜ђшќ̟ႏঢ়ќѤ̟໙ႏѠпцҀӉӜҫӞఘѣ
ซ୊ඒ҇ࡋซьћйҀᅆہ҇ग़ກюҀшѝрѾӉ
ӜҫӞఘѣซ୊ѣӄҲӦ҇ଃݶ޻ษѠ໿ٷьє௒
ќ̟໙ႏѠпцҀӉӜҫӞఘѣࢲڲѣॶ௢ѝਘঞ
҇ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣࠒ฿рѾഏнҀшѝ
҇ુѴҀ̞
ϩ̟Ңӟ̶ӂӛҖҮ̶ҩәӥќӈӛҪӝగѢڤຌ
̜ࣞ໪̟ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣకืѠཕйଃ
ݶѤൌтфဦᄵьє̞œ įӠӃ̷һҰӦͅœ įġ
œŰţŦųŵŴŰů͆ѠѽҀѝ̟ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦ
Ѥਈ҇෗нҀѝѝѷѠஃਈѣࠗќೱঘږഝ࠙ओѣ
น๘҇ѳюѳюഄൌъѐ̟ڵљѣ಻ളѝьћѣ్
މѝйлڞૢсഄൌюҀѷѣќзҀѝйл
ͅœŰţŦųŵŴŰůġ 2::3ľ2::8̞͆ łįҡҺӦҭͅłį
ňŪťťŦůŴ͆Ѥ̟ңӠ̷ӃӞ݂ѝѤ̟ଃݶษ௢ࢴ̟
ඒڱࠗѣॆѨљтѣᄼૡс̟ඒࢄ಻ളѠყѣჭ௢
ѠѤѿѶхѾъҁҀѰўѠޫෆьћйфݦนѕѝ
юҀͅňŪťťŦůŴġ2::1ľ2::4̞͆ ѳє̟࠙ਡѤ̟ඒ
ࢄс஛ъфџѿ̟ީඒڱѹީਈќѣౘ૔ѹफ੆ѣ
ဦ݂сೱঘѠۭࢾ҇ᄮн৾л݉໸ౖс৹ѳѿ్̟
މсڵљѣଃݶษџ௙҇ज౗ьઢѶ̟ީඒڱ̡ީ
ਈჂਈݍѣౘ૔ษ̡फ੆ษ૜ᅴౖ̟ဍ̡݂ଃݶษ
မ਴ౖѹ૜ঃ߱ॆౖсค݁ьєѷѣќзҀѝюҀ
࠙ͅਡġ3111̞͆ љѳѿ̟зѾѻҀოќඒڱࠗѣۭ
ࢾ๘сೱঘѠ৹фџјћйҀѣќзҀ̞ਈ੒ษџ
ఘশڥຍѷ݈ഓ݂ь̟ఘ̴Ѥೋਈѝڥ୊಑ѣਈѝ
ѣࠗ҇ܤࠕюҀѽлѠџѿ̟೾ୟਈѝଦ໛ਈѝй
л໐ခၔќюѮћ҇থҀшѝѤќтџфџјћй
ҀͅōŦŷŪŵŵġħġŌũŢŨųŢŮġŦťŴįġ3118̞͆
̜ӉӜҫӞఘѣࢲڲ҇৤нҀ௒ќ̟͑ ڥຍ͒͑ ซ
୊͒ѝйл৔ഉษᅆہѤ୔ᅆќзҀ̞ॶ੔̟തф
ѣӉӜҫӞఘс໙ႏѠࢎ୊ьћйҀс̟юѮћѣ
ӉӜҫӞఘс໙ႏѠซ୊юҀڞપ҇ૐјћйҀ҄
цќѤџй̞ѵь҂ซ୊ڞપ҇ૐјћйџйఘѣ
ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѝ໙पӉӜҫӞఘѣࢲڲѠ࠙юҀଃݶ޻ษᇫ৤
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ၒсതйѕ҂л̞ӉӜҫӞఘєіѤ໙ႏѠҺҞҮ
ҡѝьћി੔ьћпѿ̟ॶ૑฿ќѤ໙ႏќѣി੔
Ѥڵ૑ษџѷѣѝ৤нћйҀఘсതф̟ђѣѽл
џఘєіѤ໙ႏќѣથўѷѣࢲڲѠ౺ࣈౖ҇।ୟ
юшѝсќтџй̞થўѷѷѳєᆋ఑с໙ႏќѣ
ി੔҇ڵ૑ษџѷѣѝ৤нћйҀॻѿ̟໙ႏѣࢲ
ڲ҇ଦцҀшѝѠ࡞ჵ҇ૐљшѝѝџҀ̞໎ьй
ࠂ્ѹ໙ႏѣᆿઞџў҇޻ѫшѝѣྣᅆౖс߷э
ѾҁџйѣќзҀ̞໙ႏќѣി੔сේۃфѠљ
ҁ̟໙ႏќѣౡߋ҇ഘцҀѣр̟ࡁਈюҀѣрѝ
йјєჵйсౡэҀ̞ӝ̷ӑӦҪӚҶҢѣ੒Ѡ̟
ซ୊ڞપѣзҀଅсગјєѝй҄ҁћйҀс̟ਘ
џп̟ђѣݸ๹҇ୟюшѝсќтя̟ဲᅾѝьє
ѳѳႛ໙ѣౡߋ҇ഘцћйҀݍഗѷതй̞шль
єݍฎѣ௙̟৾ᆋਈ҇ાჿѠ໛ҁћࢲڲ҇৤нҀ
шѝѠџҀ̞ซ୊ڞપ҇ૐіݍрўлрќ഑Ҁ
ѝ̟ᆋ఑сӉӜҫӞ౻ѣથўѷѣૐіݍࢎ୊ᅵѤ
3121໪ѣ૑฿ќ29į3ͮќзҀ̞3116໪Ѥ5į4ͮќ
зјєͅ৹൮ണġ3126̞͆ Ϭ໪ࠗќрџѿ௒஧ьћ
йҀс̟ђҁќѷ21ͮോќзҀ̞ซ୊ڞપѣџй
ݍฎ̟љѳѿ̟ӉӜҫӞѠࡁਈюҀᄬซсзҀ̟
ѳєѤ໙ႏрӉӜҫӞрݸ๹ဲᅾѣݍฎѣથўѷ
сതйѝ৤нћѽйѕ҂л̞
Ϫ̟ӈӛҪӝగౠ๊Ѣ࠵ၰช୉එ
̜ӉӜҫӞఘౡ๋єіѤ̟சᅗѣซ୊ඒ҇ўѣѽ
лѠ৤нћйҀѣѕ҂лр̞ཹѾѣ࠶ၱซ୊ඒѠ
љйћڔ຀̡࿐۱ͅ3122͆ѣҺ̷ҲрѾग़ກю
Ҁ̞ڔ຀̡࿐۱Ѥ̟໙ႏѝӉӜҫӞѝѣࠗ҇ܤࠕ
юҀ݉໸ౖс৹йӉӜҫӞఘౡ๋ѣࢲڲѣзѿၒ
Ѡљйћ৤ੴюҀєѶѠ̟঱ᅶ৹৒ѝӉӜҫӞఘ
޻৒ѝќ޻ѫౡ๋єі23ఘѠҗӦҲӆӘ̷෕ਯ҇
৫јє̞ђшќຝєҺ̷ҲрѾ̟૒ѣѽлџҲҗ
ӊ҇තୟьћйҀ̞،໙ႏѠซ୊ь̟ᆋਈѣݒц
ࢳѠџҀ̟؍໙ႏѠࡁ݂ьєйсకᇔѤႵซ̟؎
ӉӜҫӞఘѝьћ౾ໟ҇ૐјћక޻̟؏๵಺ӉӜ
ҫӞѠࡁਈьћక޻ѣϫҲҗӊќзҀ̞
̜ҲҗӊϨѝьћ࢒чѾҁћйҀϹъ҈Ѥ঱ᅶ৹
৒ѣϨ໪ౡ̟໙ႏౡѳҁ໙ႏڲіќ̟஛޻Ϭ໪ౡ
ѳќѤӉӜҫӞఘ޻৒Ѡ෭јћйє̞໙ႏѠซ୊
ь̟໙ႏќൌ޻క޻҇࠶ၱьћйҀ̞ђьћசᅗ
Ѥ̟෭ᄆѠџҀѝйл࠶ၱ҇ૐјћйҀ̞ђҁѤ
੔໙ӉӜҫӞఘଃݶќ෭ᄆ҇ьћйҀ၁఑҇ӕҺ
ӞѝьћйҀ̞఑рѾѤ̟໙ႏќ୊ѵѝृѶєړ
௒Ѥѹѿ෭ьџъйѝॹ҄ҁ̟ီࢬѠᆜ҇໛ҁћ
йҀ̞໙ႏఘ݂ьћйџсѾѷ̟ӉӜҫӞఘѝй
л૜ঃѠྲྀซษџ߷௝҇၏фшѝѷѐя̟໙ႏѝ
ӉӜҫӞ̟ᆋଅ҇৥ซษѠ।Ҁшѝсќтћй
Ҁ̞ӃҗҞӞҴӘӜӞ̡ҕҗҺӦҹҖҹҖ҇ज౗
ьћйҀѝйнҀϹъ҈Ѥ̟૜ఓѷђѣшѝ҇໢
ૢь̟ᆋਈѣݒцࢳѝџҀ෭ᄆѝйлઘૉ҇࠶ၱ
ьћйҀ̞
̜Ҳҗӊϩѝьћ࢒чѾҁћйҀϽъ҈Ѥ঱ᅶ৹
৒ѣϪ໪ౡ̟໙ႏౡѳҁ໙ႏڲіќ̟ဲڲ܇рѾ
ॶ੔ѳќ໙ႏѣ޻৒Ѡ෭јћтє̞঱ᅶ৹৒ѠѤ
఑ѣ߬Ѷќ໛޻̟ਘঞѷ໙ႏќ၀Ѿьћйфѝृ
ѶћйҀс̟சᅗѠവюҀ࠶ၱѤຠѠџф̟ђҁ
Ѡљйћ໵҈ќйҀ̞໙ႏѣൌ޻Ѡక޻юҀљѷ
ѿѕс̟ଦ६ီࢬѠവьћѷѹҀࡃсୟџй̞Ͻ
ъ҈Ѥ૜ခѣшѝ҇ӉӜҫӞఘѝьћ।ћпѾ
я̟ӉӜҫӞఘќзҀшѝ҇ྲྀซюҀ཈ॹсതй
шѝрѾ̟૜ѾѣѷљһӜӦҬҽҪӚҽӞџ༓थ
҇৥ซษѠѝѾнҀшѝсќтћйџйѝйнҀ̞
̜ҲҗӊϪѝьћ࢒чѾҁћйҀϾъ҈ѤӉӜҫ
Ӟఘ޻৒ѣ৹৒Ϫ໪ౡ̟ϩ੅ѣѝтѠᅗ໙ь̟஛
ϭќӉӜҫӞѠࡁਈ̟ђьћ৹ϩќ਻Ѩᅗ໙ѝ̟
ᅗ໙ѝࡁਈ҇आѿါьћтє̞Ͼъ҈ѤီࢬѠᆲ
҈ќйҀѠѷ࠙҄Ѿя̟৹৒ങࣅঞѤ଱ᇖюҀљ
ѷѿќзҀ̞ӉӜҫӞఘ޻৒рѾ໙ႏѣൌ޻క޻
Ѥ࿋݉໸ќѤџйс̟໛޻Ѥ৹йသќзҀ̞ӉӜ
ҫӞѠࡁਈь̟క޻ьєйѝ৤нћйҀ̞ђѣૄ
ࣟ҇඼ѶҀєѶѠ৹৒ങࣅঞ̟໙ႏќి໪଱ᇖю
ҀљѷѿќзҀ̞
̜Ҳҗӊϫѝьћ࢒чѾҁћйҀϿъ҈ѤӉӜҫ
Ӟఘ޻৒ѣ৹৒Ϫ໪ౡ̟஛ϫѣѝтѠᅗ໙ь̟ി
໙ϯ໪ќзҀ̞ᅗ໪ѣସѠӉӜҫӞѣൌ޻໛ુ҇
ଦцҀᄬซќ̟ᄅ޻ѣຘ҇కѷлѝ৤нћйҀ̞
ђѣપйѠᄸҀуѤџй̞Ͽъ҈Ѡѝјћ໙ႏѤ
͑އޓ͒ќ̟૜ခѣ၁ਈѤӉӜҫӞќзҀѝბޱ
Ѡ໢ૢьћйҀ̞
̜ړ௒ѣҲҗӊрѾग़ກюҀѝ̟ҲҗӊϨѣϹъ
҈ѝҲҗӊϩѣϽъ҈Ѥ໙ႏౡѳҁ໙ႏڲіќ̟
໙ႏѣ঱ᅶ৹৒Ѡ෭޻ьћйҀ̞ђьћ࠶ၱซ୊
ඒѤўіѾѷ໙ႏќзҀ̞ҲҗӊϪѣϾъ҈Ѥϩ
ਈ҇ܤࠕьћйћӉӜҫӞఘ޻৒Ѡ෭޻ьћй
Ҁ̞ђьћ࠶ၱซ୊ඒѤӉӜҫӞќзҀ̞Ҳҗӊ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘299͘
ϫѣϿъ҈Ѥ̟зҀน๘౗ේьћрѾᅗ໙ьӉӜ
ҫӞఘ޻৒Ѡ෭޻ьћйҀ̞ђьћ࠶ၱซ୊ඒѤ
ӉӜҫӞќзҀ̞шҁѾѣॆݑрѾ̟໙ႏќౡѳ
ҁڲјєౡ๋̟юџ҄іڥຍफ६ѣџйౡ๋Ѥச
ᅗ໙ႏѠซ୊юҀшѝ҇࠶ၱюҀ̟ౡڲ๒ඩќᅗ
໙ьєౡ๋пѽѨϩਈ҇ܤࠕьћйҀౡ๋̟юџ
҄іڥຍफ६ѣзҀౡ๋ѤசᅗӉӜҫӞѠซ୊ю
Ҁшѝ҇࠶ၱюҀѝйлшѝѠџѿ̟ӉӜҫӞఘ
єіѣڥຍफ६с࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋซюҀѝйл݃
ಋ҇ຐфшѝсќтҀ݃ͅಋϨ̞͆ ѳє̟໙ႏѣ
৹৒Ѡ෭޻юҀౡ๋Ϲъ҈ѝϽъ҈ѣ࠶ၱซ୊ඒ
Ѥ໙ႏ̟ӉӜҫӞఘ޻৒Ѡ෭޻юҀౡ๋Ͼъ҈ѝ
Ͽъ҈ѣ࠶ၱซ୊ඒѤӉӜҫӞѝйлшѝрѾ̟
ଘѠўѣਈѣࢲڲ҇ଦцєѣрс࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋ
ซюҀѝйл݃ಋ҇ຐфшѝсќтҀ݃ͅಋϩ̞͆
ϫ̟ුਮඑޗࢳќҹ̶ұ
̜ႏಊќѤ̟ಷಊќѣ݃ಋ҇ग़ກюҀєѶѠᅀй
ҀҺ̷Ҳ҇ด૙юҀ̞ђѣಷѠҺ̷Ҳ҇ຝє౹ಗ
ॢ஛஫ધѣඒڱຠౖѠљйћୡѮҀ̞
Ϩ̠஛஫ધѣඒڱຠౖѝӉӜҫӞఘ๏ᇪଅి
̜౹ಗॢ஛஫ધѤ౹ಗॢѣ໋࿫Ѡڕ඙ь̟ఘশᄄ
22Ⴏఘѣॢ്݁Ϫѣ๓ધќзҀ̞୊Ⴢѣ฽ୟ໛Ѥ
ाьфџй̞ૐݍᅵс৹ф̟തфѣఘсϨ१ݍѠ
ࢎ୊ьћйҀ̞ӉӜҫӞఘєіѤେ৾୊ൕѠࢎ୊
ьћйҀр̟ڵ१ݍ҇ଋѿћࢎ୊ьћйҀ̞
̜3121໪ѣਈ౓෕ਯѠѽҀѝ̟౦ഉࣅѠ୍ૉьћ
йҀఘс਼ѷതй̞ຎ໪ѣ஛஫ધীࣅ๼ल෕ਯѠ
ѽҀѝ̟౦ഉࣅѣඩќѷౡઍᅀࡀކ࠰࣮౦ഉࣅѠ
୍ૉьћйҀఘс਼ѷതф̟౦ഉ࿁ୟݞ޾ѷണѣ
ࣅଠ҇پ๜ьћйҀ̞஛஫ધѠѤী௙сതф̟ш
ҁѾѣী௙Ѥ̟ඒ८ѣীࣅ৹৒҇ങࣅьєఘѹଘ
࿏҇ඩ௿Ѡඒ८ѣఘєіѠঔᅀѣࡀݶ҇ᄮнћт
єс̟2::1໪ൊѠ໛јћ̟ђҁѾѣী௙ѣᇖຌᆜ
ѝьћӉӜҫӞఘс๏௙юҀѽлѠџјє̞
̜ӉӜҫӞ౻ѣޓਈఘ๏ᇪଅిѤ̟໛ࠊၔсރ౞
ъҁє2::1໪рѾഄ݈ьઢѶє̞2::8໪рѾࡽഄ
ьєс̟3112໪ѣϬॉрѾѤॳஜѠ฽эћйҀ̞
3112໪ϫॉѣ૑฿ќ๏ᇪъҁћйҀӉӜҫӞ౻ѣ
ఘిѤ2ĭ314ఘќзјєс̟3115໪ѠѤ828ఘѝ
џјє̞ђѣঞ̟਻Ѩഄ݈ь̟3119໪ѣ21ॉѠѤ
2ĭ348ఘѝџјєс̟ђѣෟಷѠࡎшјєӝ̷ӑ
ӦҪӚҶҢѹේۃф࿋ࢴѠѽѿ̟ђѣঞѤॳஜѠ
฽э̟3123໪Ѥ984ఘ̟3124໪Ѥ637ఘѳќॳஜь
ћйҀͅྴϨ̞͆
̜3112໪ѣ૑฿ќѤ̟ޓਈఘ๏ᇪଅѣൌབྷсӉӜ
ҫӞ౻ќзјєс̟3116໪ѠпйћѤӉӜҫӞ౻
ѣಓѶҀ߇৾Ѥᄄ66ͮѝџѿ̟3124໪ѠпйћѤ
ᄄ51ͮѳќॳஜьє̞
ϩ̠Һ̷Ҳ
̜ྥଅѤ̟2::8໪рѾ3116໪Ѡрцћ̟ъѾѠ
3124໪ړ৶̟౹ಗॢ஛஫ધѠࢎ୊юҀӉӜҫӞఘ
єіѣౡߋืގ҇ბѾрѠюҀшѝ҇ჭษѝьћ
ဎтଙѿ෕ਯѝ෕ਯླ෕ਯ҇৫јћтєͅྭġ
3117Иĭġ3117Й̟3125И̟3125Й̞͆ ૒Ѡ૙ю຿
ᄵѤ̟ဎтଙѿ෕ਯрѾຝєҺ̷Ҳѣڵ࿫ќз
Ҁ്̞Ϫಊѣ಑৫य़ࢅќѤ৹৒ౡсവொќзјє
с̟ด૙юҀҺ̷ҲѤ৹৒ౡсവொќѤџй̞ь
рь̟ڥຍफ६ѝࢲڲ҇ଦцєਈ҇৤ᆅьћ̟໙
ႏౡѳҁ໙ႏڲі̟ӉӜҫӞќౡѳҁڲіᅗ໙ь
ђѣঞ໙ႏ̟ӉӜҫӞѝ໙ႏ҇ܤࠕ̟шҁѾϪҲ
җӊѠ୍јћҺ̷ҲрѾവொଅ҇තୟьє̞
Њъ҈࿎ਿ2Ī
̜Њъ҈࿎ਿѤ̟࿎ਿѝѷѠ໙पϩ్ќзҀ̞ॶ
੔̟ჍϩఘѝຎࢎьћйҀ̞എથсϨఘйҀс̟
ླϧ̛சபદӈӛҪӝగ๎ᇩ଄ాѢమڤ
໪ 2::1 2::2 2::3 2::4 2::5 2::6 2::7 2::8 2::9 2::: 3111 3112
๏ᇪଅి 2 27 :4 277 367 494 429 725 :26 :99 2351 2314
໪ 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 311: 3121 3122 3123 3124
๏ᇪଅి :82 :44 828 82: 8:7 :87 2168 2313 2186 2119 984 637
̜ධ͆஛஫ધᄃ୹͑ޓਈఘ๏ᇪਈ౻အఘۀ෕ਯྴ͒пѽѨ஛஫ધᄃ୹ด࢞ૄᆎѽѿ੣౗̞
ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѝ໙पӉӜҫӞఘѣࢲڲѠ࠙юҀଃݶ޻ษᇫ৤
͘29:͘
ൌ޻Ѡ෭޻юҀєѶࣟ൙ધ຿Ѡࢎ୊ьћйҀ̞ॶ
੔̟஛஫ધѝࣟ൙ધѣඩࠗѠڕ඙юҀ༭આધѠݍ
҇ంඞඩќ̟߱౗ঞѤഎથѷڵ୾ѠݍഗϬఘќ၀
ѾюᄬซќзҀ̞࿎ਿѤ̟஛஫ધ຿ѠзҀྍ৫ࡀ
ѣ࿫࿁౦ഉѣݶଃѠ࣍ჄьћйҀ̞ђѣݶଃѠѤ
ᄄ311ఘѣ୍ࣅۀсйҀс̟ђѣлі໙पఘѤ21
ఘѷйџйѝйл̞࿎ਿѤᅗ໙юҀಷѤ̟࿎Ѥႅ
௙ќຌйћпѿ̟ਿѤຌйћйџрјє̞
̜࿎ਿѣ୸ᅗ໙Ѥ2::2໪ϩॉќзҀ̞થўѷѷڵ
୾ѠݍഗϬఘќ࿶๦ॢѠ୊҈ѕ̞࿶๦ॢќϩ໪
Ϫөॉ၀Ѿь̟ђѣঞ̟ӉӜҫӞѭࡁਈюҀс̟
2::4໪̟ਘ๘Ѥ࿎ѕцќ࿐આॢ஛ᄁ࿫ધѠࢎ୊ю
Ҁ̞шѣঞ2::8໪ѳќ໙ႏѝӉӜҫӞ҇৫јєѿ
ᅗєѿюҀ̞2::8໪Ϫॉ̟਻Ѩ࿎ѕцќ஛஫ધѠ
୊ѴઢѶҀс̟ຎ໪ѣϬॉѠѤ̟ਿѝથўѷѷ஛
஫ધќڵ୾Ѡ୊ѴઢѶє̞๵૑̟Ϫఘѣથўѷє
іѤ̟஛޻৒ϭ໪ౡ̟Ϭ໪ౡ̟Ϫ໪ౡѕјє̞
̜࿎ਿѤ̟ਘрѾપнѥ࿶๦ॢѠйєਗс਼ѷఔ
рјєс̟૜ခєіѠѝјћѤѽрјєѝйл̞
ᅗ໙๵୸Ѥ̟ॹᅄѷ҄рѾя̟໙ႏѣ଻߸ѷ҄р
Ѿя๒ၒѠ၀ҁћйє̞ьрь̟໙ႏѠйҀॻ
ѿ̟໙ႏѣᄼૡѠ୍лшѝсൌಃѕѝપйџсѾ
၀Ѿьћтєѝйл̞ᅗ໙ঞьѥѾфьћથўѷ
ѣ໛޻ૡсзјє̞໙ႏѣ໛޻ૡѤ̟ဲধଅѤ
Ҭ̷ҷџўӈҜ̷ӑӞџ೼йќୟ౳юҀѣс෭௜
ќзҀ̞ьрь̟ђѣѽлџ଻߸ѷඑѾя̟ห๵
џᄽ࿵ѷૐјћйџрјєѝш҂̟ࠊᅬఘсᄽ࿵
҇ൄьћфҁ૒ѣѽлѠॹјєѝйл̞͑ ॹᅄс
҄рѾџфћѷࠪѕцѤୟьћзчћ̞થўѷѣ
ఔъ҇҄рјћзчћ̞͒ ђҁрѾ̟࿎ਿѤ޻৒
ѣ৫ૉѠѤྣяઅ݈ь̟ઘૉ҇ࡸ҈ќќѷઅࠒ໙
ѹਞඏݶѠ৫фѽлѠџјє̞എથс৹৒Ѡ໛ј
ћઅࠒ໙Ѡ৫фѝဲধଅѤ૜ခϨఘѕцѕјєѝ
йлқӇҰ̷ҼѷзҀ̞஛஫ધѠ୊ѴઢѶћрѾ
Ѥ̟ϩఘѣથўѷсӃӟ̷ӏ̷Ӟ࿫ѕјєѣќ̟
໙ᄺ໙ѠѤѽфથўѷєіѣӃӟ̷ӏ̷Ӟѣુ৾
҇।Ѡ৫јє̞
̜Њъ҈ݍഗѤ̟ᅗ໙๵୸ѤйяҁӉӜҫӞѠࡁ
Ҁᄬซѕјє̞ьрь̟થўѷсඩ޻৒Ϫ໪ౡх
ѾйѠџјєਗрѾ̟થўѷѣєѶѠѤ໙ႏѠ̟
ђҁѷ஛஫ધѠซ୊юҀၒсййѣќѤџйрѝ
પйઢѶє̞஛஫ધѤ૔ڋсййьઘૉѷзҀ̞
ђьћ̟થўѷс஛޻৒ѣਗ̟ޓਈఘૌຕѣєѶ
ѣફຐࢲ૭͑зјѬҀҀ̷ѵ͒ѣ಑ౡсѝћѷѽ
фьћфҁєшѝѷђѣѽлѠપйઢѶҀтјр
цѝџјє̞തфѣӉӜҫӞఘѤ̟ӉӜҫӞѠ೾
ࣟюҀшѝѷзјћ̟થўѷєіѠѤпࣟ҇рц
џй̞ьрь̟૜ခєіѤથўѷєіѠййઘૉ
҇।љцћ̟ййݍѠ୊҈ќѷѾйєйѝપлѣ
ќ̟ီࢬ҇ъѐћൌ޻Ѡѷ৫рѐћйҀѣѕѝй
л̞໙ႏఘѤѹъьйь̟થўѷѠѷѽфьћф
ҁҀѣќ̟Њъ҈࿎ਿѤ༭આધѠซ୊юҀљѷѿ
ќзҀ̞
̜
ϸъ҈࿎ਿ3Īġ
̜ϸъ҈࿎ਿѤᄳйჍѝѣϪఘݍഗќзҀ̞࿎ѣ
ϸъ҈ѣ୸ᅗ໙Ѥ2::3໪ќ̟ܱઆॢѠ୊҈ѕс̟
2::4໪ѠѤ஛஫ધѝᆦಅюҀ౹ಗॢขᅗාѠࢎ୊
ьઢѶє̞ຎ໪̟࿶گॢѠڥѿ୊Ѵ2::9໪ѳќࢎ
୊ь̟ђѣঞ̟஛஫ધѭѹјћᅗє̞஛஫ધѤ୊
Ѵѹюйѣќ̟୊Ѵഘцєйѝйл ġ̞
̜ਿѤ໙पϩ్ќ̟ӉӜҫӞѣൌ޻ќݶल҇ီࢬ
ьћйєс̟2::4໪̟ങࣅෟঞѠᅗ໙ьє̞࿎ѝ
ຎэขᅗාѣী௙ќຌйћйєс̟2::5໪Ѡ஛஫
ધѠڥѿ୊Ѵ̟௱௙ѷဦ҄ѿ3115໪ѳќຎэ௱௙
ќຌйћйє̞ђѣঞ̟ࣅჄ౪࿠ࣅଅѤဦ҄Ѿџ
йѳѳ̟஛஫ધࣞৰќ௱௙҇Ϫ๘Ѱўဦ҄јє
с̟໠௼ьєѣќઘૉѤѹѶє̞ਿѷ஛஫ધ҇Ѫ
ҀъѝѴєйѠ߷эћйҀ̞஛஫ધќ࿎с૫௱ю
ҁѥണѣඒڱѭ৫рыҀ҇нџйс̟ђлќџй
руѿ஛஫ધѠ୊Ѵഘцєйѝйл̞ьрь̟ࣞ
໪Ѥ૑ࢊѷ݁сѿ̟࣍ჄѷୄѠϫ໙ѝйл௢഻ќ
зҀ̞එఘѣඩѠѤ̟૫ࣅьћ̟࿶گॢѹ૓ݱॢ
ѭڥјћйјєఘѷйҀ̞ᅗ໙๵୸Ѥϩ໪Ѱў໙
ႏѠി੔юҀљѷѿѕјєс̟ᄬೢѠམьћി੔
сේфџјћьѳјє̞சᅗ໙ႏѠѝўѳҀр̟
ӉӜҫӞѠࡁਈюҀрѤѳѕ҄рѾџйѝйл̞
Ϲъ҈4Īġ
̜Ϲъ҈Ѥ41ൊѣລఓඎౖќ̟ਈ౻ѤӉӜҫӞ̟
ୟఓඒѤҢӝҹҖӃ̟޻ᆿѤ৹৒ങќзҀ̞ി໙
໪ిѤһ̷ҲӞќ31໪ќзҀ̞2::2໪̟஛޻Ϭ໪
ౡѣ૑ѠݍഗѝࢣѠᅗ໙ь̟஛޻ϭ໪ౡѳќѣϩ
໪ࠗ҇⊕௘ॢѝಒᅄॢќݦщьє̞޻৒ѣඩќޓ
ਈఘૌຕѤЊъ҈Ϩఘќ̟рџѿйэѶѾҁє̞
಑ౡѷўльћййр҄рѾџйᄼથѕјєѝй
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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л̞ඩ޻ѝ৹৒ѤӉӜҫӞќݦщь̟ђѣঞ21໪
ࠗѣӉӜӦҢ҇फћ3113໪Ѡ਻ᅗ໙ьє̞࿐આ
ॢ̟ٯඑॢќౡߋь̟ڵ൹ࡁਈ̟ђѣঞ̟๦ਡॢ
҇फћϪ໪ಷѠ஛஫ધѠѹјћᅗє̞
̜໙ႏথ໸ᆜѤ̟ᇮю̟ဎфшѝѠпйћѤѳј
єф࿋૜ᄢѤџй̞ҹӟӆѣҾӘ̷Ҭ཯೏ѷᅬݷ
ќтҀ̞ьрь̟ࠂ્Ѥ຦Ѷџй̞ѳє̟஀фш
ѝѷ໎ьй̞
̜୊ࢎѤॽఘќଋѿєେ৾୊ൕќϨఘ၀Ѿь҇ь
ћйҀ̞ᆋ఑ѤӉӜҫӞѠпѿ̟खฐѤ⊕௘Ѡࢎ
୊ьћйҀ̞ࣞ୹њтзйѤო๜џѣќьћйџ
й̞ඒڱ৫ૉѠѷѳјєфઅ݈ьћйџй̞௱௙
ѣ໙ႏఘѝѷзѳѿљтзйѤџй̞໙ႏఘѝѣ
љтзйѤ౞ෟॹјћཱྀҁҀ̞஛஫ਈ੒ফᅻࢥݶ
ͅŌŊł͆ќඑѿ৾јєޓਈఘєіѝѤ఑ьфљт
зјћйҀ̞
̜஛஫ѠᅗєᅬᄢѤ૑ࢊс৹рјєрѾќзҀ̞
ॶ੔ѤŌŊłсзҀрѾࢎ୊ьћйҀѝйнҀ̞໙
ႏথࢲ૭ќ໙ႏথ҇ီࢬюҀшѝсќтҀрѾќ
зҀ̞໙ႏথ҇ီࢬќтҀѝш҂ќ୊Ѵєй̞ѳ
є̟ӉӜҫӞఘсതйѝш҂Ѥ೎৫ѣٶйӉӜҫ
ӞఘсйҀєѶ̟һӜӉӞѠ߭тਕѳҁєѿ̟ဥ
।сзјєѿюҀѣќ୊Ѵєфџй̞
̜சᅗѠљйћѤ̟ࡁਈѤ৤нћйџйь̟໙ႏ
ਈ౻҇ଙຝюҀшѝѷ৤нћйџй̞໙ႏਈ౻҇
ଙຝьћйџфћѷਙҀшѝѤџй̞சᅗѤўш
ѣਈќ୊҈ќѷрѳ҄џйѝપјћйҀ̞
Ђъ҈5Īġ
̜Ђъ҈Ѥ51ൊབྷѥѣລఓඎౖќ̟ਈ౻ѤӉӜҫ
Ӟ̟ୟఓѤҨӦӄҙӠ̟޻ᆿѤ৹৒ങќзҀ̞
̜ി໙໪ిѤһ̷ҲӞќ35໪ќзҀ̞2::3໪̟32
ੂѣ૑ѠϨఘќᅗ໙ьє̞ಒᅄॢ̟⊕௘ॢ̟࿐આ
ॢ̟౹ಗॢې੥ધ҇फћϭ໪ಷѠ஛஫ધѠѹјћ
ᅗє̞ᅗ໙ಷѤ޻ౡѕјєс̟൅޻ьћᅗ໙ь
є̞๵૑ѤӉӜҫӞѣफ੆ѤٶфшѣѳѳќѤઘ
ૉѤџйѝપјєрѾќзҀ̞
̜໙ႏথ໸ᆜѠљйћѤ̟໙௜ౡߋѠѳјєфჵ
൏Ѥџй̞ьрь̟ࠂ્Ѥ຦Ѷџй̞ѳє̟஀ф
шѝѷ໎ьй̞
̜ॶ੔Ѥ༄२ݶଃ҇෭эћ஛஫ધ຿ѠзҀ౦ഉࣅ
ଃќຌйћйҀ̞ᇖຌ૑ࠗѤગࣅѷ໛ҁҀѝႛ໙
22૑ࠗѰўќзҀ̞౞ଃۀѠџѿєйѝѤપ҄џ
йрѝйлჵйѠവьћѤ̟౞ଃۀѣӔӝҶһс
ѽф҄рѾџй̟౞ଃۀѠџҀѝମ໛Ѥॳஜю
Ҁ̟༄२Ѥ޽ѝйлݸ๹ќзјє̞
̜୊ࢎѤ༄२ݶଃсଋѿћйҀେ৾୊ൕѠӉӜҫ
ӞఘѝຎࢎьћйҀ̞ݍഗѤӉӜҫӞѠпѿ̟ܚ
й఑౵с໙ႏѠйҀ̞ьрь̟ᅗ໙юҀ૑̟၁఑
рѾ໙ႏѠйҀ఑౵ѠѤᅙҀџѝॹ҄ҁє̞ઘૉ
сၮьйѣќඒڱ৫ૉѠѤѳјєфઅ݈ьћйџ
й̞ࣞ୹њтзйѷო๜џѣќьћйџй̞໙ႏ
ఘ̟ຠѠ໙ႏఘஆౖѝѣљтзйѤཱྀҁҀ̞ђѣ
฿̟ӉӜҫӞఘຎડѣљтзйѤࡃ޽ќзҀ̞௱
௙Ѡпйћѷ໙ႏఘѝѣ࠙҄ѿѤѰѝ҈ўџй̞
̜஛஫ѠᅗєᅬᄢѤ༄२ݶଃѣ๓৾ќзҀ̞༄२
ݶଃ҇ဦнҀѣсო๜ѕјєшѝѝ૑ࢊс৹рј
єѣќ஛஫Ѡᅗє̞૑ࢊс৹й௒ѠŌŊłѷзҀѣ
ќьѥѾфѤॶ੔ѣ௱௙ќຌтєй̞ӉӜҫӞఘ
сതйѝш҂ѤһӜӉӞѠ߭тਕѳҁєѿ̟ဥ।
сзјєѿюҀѣќ୊Ѵєфџй̞
̜சᅗѠљйћѤ̟໙ႏѣफ੆сѽфџҀѝѤપ
нџй௒ѠݍഗсӉӜҫӞѠйҀѣќࡁਈѷ৤н
ћйҀ̞໙ႏਈ౻҇ଙຝюҀшѝѤ৤нћйџй̞
Ͼъ҈6Īġ
̜Ͼъ҈ѤҨӦӄҙӠѣৰޓѣ஛ъџාќڲјє
࠼ਜஆౖќзҀ̞2::4໪Ѡᅗ໙ь̟஛஫ધѠѷ۫
ࣅ୹сзҀൌଛ༄२ݶଃѠ໛ѿ਼̟୸ѣ࣍Ⴤඒс
౹ಗॢჿ̴ધધќзјєшѝрѾၿᅳඒၒѠࢎ୊
юҀшѝѠџјє̞ђѣঞ̟༄२ݶଃѣڤຍќ஛
஫ધѠڥѿ̟஛஫ધ຿ѠзҀൌଛࠬࣅќ೏Ѵᅶћ
੣ࣅ҇ьћйє̞ђҁړ৶̟Ͼъ҈Ѥ஛஫ધѠࢎ
୊ьഘцћйҀ̞2::9໪̟ჿ̴ધધќຌйћйє
૑Ѡඑѿ৾јєӉӜҫӞఘඎౖѝॆਜьє̞ॆਜ
ѣєѶѠйјє҈ӉӜҫӞѠჲѿϫөॉѰўќ਻
Ѩ஛஫ધѠჲјћтє̞Ͼъ҈࿎ਿѤ਼̟୸Ѥ༄
२ݶଃсᅀڞьєҕӄ̷һќ၀Ѿьћйєс̟
3114໪ѣୟઍ҇ࡀѠ૜ခєіќݍ҇ଋѿє̞Ͼъ
҈ѤથڲћѣєѶѠ༄२ݶଃ҇૞Ѷћไથ࠙ओѣ
ݶଃѹ௴࿁ݶଃќӄ̷һᇖຌѠ଱йєс̟ϩఘჭ
҇ୟઍьє3118໪̟ӄ̷һѣઘૉѷ૞Ѷє̞ђь
ћᅑ໪ѣ3119໪̟ŌŊłќຌфшѝѝџјє̞ړಷ
рѾŌŊłќ෭ᄆѹӉӜҫӞఘєіѣೱඏۀѣѽл
џшѝ҇ьћйєшѝстјрцќзҀ̞
̜3119໪ѣӝ̷ӑӦҪӚҶҢѣ૑Ѥ̟തфѣᄖఘ
ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѝ໙पӉӜҫӞఘѣࢲڲѠ࠙юҀଃݶ޻ษᇫ৤
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сࡁਈьєс̟૜ခєіѤઘૉсзјєѣќ஛஫
ધѠગјє̞ݍഗѣ௙̟৾࿎ѷьфѤਿѣўіѾ
рѠઘૉсзҀѝџ҈ѝр၀Ѿьћйфшѝсќ
тҀ̞ӝ̷ӑӦҪӚҶҢѣ૑Ѡ஛஫ધѠગјєఘ
єіѤ஛஫ધѠේфࢎ୊ьћйҀఘєіќ̟થў
ѷ҇໙ႏќઍ҈ќйҀఘєіѕјє̞૜ခєіѷ
થўѷс໙ႏќࢲڲ҇ଦцћйҀѣќ໙ႏќ၀Ѿ
ьഘцєйь̟થўѷѷђѣѽлѠપјћйҀ̞
ьрь̟ೱဦ҄Ѿя౞ଃۀѠџҀѣѤ໎ьф࿎Ѥ
༄२ݶଃќຌйћйҀ̞༄२ଃۀѤफ੆௢ࢴѠਭ
ۍъҁ̟फ੆௢ࢴсٶфџҀѝݷঔъҁҀѝйл
࿋ڋсљтѳѝл̞ണѠѷ඼ࣟсќтҀ௢഻ќѤ
џйѣќથўѷєі҇ൌ޻ѳќୟюшѝсќтҀ
рўлр̟ӉӜҫӞѠйҀᆋ఑ѣݵধсྣᅆѝџ
Ѿџйрўлрџў໙ႏќѣౡߋѠљйћй҂й
҂ѝ࿋ڋсзҀ̞
̜થўѷѣ޻৒ౡߋѠљйћѤ࿋ڋ҇߷эћйџ
й̞થўѷѣ޻৒ќѣࢲڲબ܎ѠљйћѷຠѠྣ
ᅆѝ߷эћйџй̞ॶ੔ѣ஛޻ౡѣതфѤ໙ႏќ
ౡѳҁڲјћйҀ̞21໪ಷѝڬй̟Ѱѝ҈ўѣથ
ўѷєіѤબ܎҇ྣᅆѝѐя໙ႏఘѣથўѷєі
ѝຎэѽлѠࢲڲ҇ଦцћйҀ̞єѕ̟୸Ѷћᅗ
໙ьєથўѷєіѹဲڲ܇Ѡ৫јћйџрјєથ
ўѷєіѠѤબ܎сྣᅆрѷьҁџй̞ᆋ఑ѣඩ
ѠѤ໙ႏথсᅬݷќтџрјєѿᇮѐџрјєѿ
юҀఘсйҀ̞ђѣѽлџఘєіѣതфѤઘૉඩ
௿ѣౡߋ҇೾јћпѿ̟໙ႏఘѝᇮюࡀݶсѰѝ
҈ўџйєѶේ໪໙ႏѠࢎ୊ьћйћѷ໙ႏথс
௒൦ьћйџй̞޻৒рѾѣпඑѾѐ҇႐ᄆюҀ
џўѣબ܎сྣᅆќзҀ̞ьрь̟சᅗ̟ᆋ఑є
іѷ໙ႏౡѳҁѣ్ൊѝџјћйфшѝќ̟થў
ѷєіѠѷᆋ఑Ѡѷબ܎сྣᅆќџфџҀ໙сᅗ
Ҁѝйл̞
Ϭ̟ৣੳ
̜ႏಊќѤ്̟Ϫಊќ૙ьє݃ಋ̟юџ҄і̟
͑ӉӜҫӞఘєіѣڥຍफ६с࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋซ
юҀ͒ͅ ݃ಋϨ͆пѽѨ͑ଘѠўѣਈѣࢲڲ҇ଦ
цєрс࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋซюҀ͒ͅ ݃ಋϩ͆҇ಷ
ಊќ૙ьєҺ̷Ҳ҇ᅀйћग़ກюҀ̞
Ϩ̠݃ಋϨ̢ڥຍफ६ѝ࠶ၱซ୊ඒ
̜ѳя̟݃ಋϨ҇ग़ກюҀ̞Њъ҈࿎ਿѣથўѷ
єіѤ̟ᅗ໙๵୸Ѥ̟஛޻৒ϭ໪ౡ̟Ϭ໪ౡ̟Ϫ
໪ౡќзјє̞ђьћ̟ђѣঞ໙ႏќౡߋь̟৹
৒̟ൌ޻ѭѝక޻ьћйҀ̞થўѷєіѤ໙ႏќ
ౡтћйфѽлќзҀ̞ϸъ҈࿎ਿѤўіѾѷ౗
ఘьћрѾᅗ໙ьћйҀс̟ᄳйથўѷѤ໙ႏౡ
ѳҁ໙ႏڲіѝџҀ̞சᅗўшѠซ୊юҀѣрѠ
љйћѤѳѕृѶћйџйѝѣшѝѕс̟஛஫ધ
҇ࡃѠ໛јћйҀѽлќ̟໙ႏѠซ୊юҀ݉໸ౖ
ѷзҀѕ҂л̞Ϲъ҈Ѥ໙ႏѝӉӜҫӞ҇ܤࠕь
ћйћ̟சᅗѠљйћѤ̟ࡁਈѤ৤нћпѾя̟
ѳє̟໙ႏਈ౻҇ଙຝюҀшѝѷ৤нћйџй̞
ўшѣਈќ୊҈ќѷрѳ҄џйѝйл̞Ђъ҈Ѥ
౗ఘьћрѾᅗ໙ь̟சᅗѤࡁਈюҀшѝ҇৤н
ћйҀ̞Ͼъ҈૜ఓѤ౗ఘьћрѾᅗ໙ьћйҀ
с̟޻ຕ࠽ѣથўѷсϩఘйҀшѝќ໙ႏѠ୊Ѵ
ഘцєйѝйл̞Ͼъ҈ѣથўѷѷசᅗѤ໙ႏѠ
୊ѵшѝ҇࡞јћйџй̞Ͼъ҈ѣথѿрѾ̟થ
ўѷ҇໙ႏќઍѴڲћћйҀఘѤ̟ஜ̴ѣਙ໎с
зјћѷ໙ႏќ୊Ѵഘцєйѝйлڞપ҇ૐјћ
йҀшѝс҄рҀ̞
̜шшѳќ҇ౙᅬюҀѝ૒ѣѽлѠџҀ̞Њъ҈
ѣથўѷѤౡڲ๒ඩќᅗ໙̟சᅗѤ໙ႏѠซ୊̟
ϸъ҈࿎ਿѤ౗ఘьћрѾᅗ໙̟சᅗѤႵซ̟Ђ
ъ҈Ѥ౗ఘьћрѾᅗ໙̟சᅗѤӉӜҫӞ̟Ͼъ
҈Ѥ౗ఘьћрѾᅗ໙̟சᅗѤ໙ႏ̟Ϲъ҈Ѥϩ
ਈ҇ܤࠕьћйћசᅗѤႵซ̟Ͼъ҈ѣથўѷѤ
໙ႏќౡѳҁڲі̟சᅗѤ໙ႏќзҀ̞шҁѾѣ
ૉᆰ҇।ҀॻѿѤ̟ڥຍफ६ѝ࠶ၱซ୊ඒѝѣ࠙
ओѤ।йѕѐя̟݃ಋϨсબૐъҁћйҀѝѤॹ
й໎й̞ьрь̟ڥຍफ६ѣџйఘѤ̟࠶ၱซ୊
ඒѤ໙ႏќзҀшѝѤ಑৫य़ࢅѝຎᄼѣॆݑќз
Ҁѣќ̟࿫ခษѠબૐъҁєѝйнҀѕ҂л̞
̜஛஫ધѣૉᆰग़ກрѾბѾрѠџјєшѝѤ̟
થўѷѣ࠶ၱซ୊ඒѠљйћѤ̟ᆋ఑ѣڞষср
џѿۭࢾюҀшѝќзҀ̞Њъ҈Ѥᅗ໙๵୸ѤӉ
ӜҫӞѠࡁਈюҀљѷѿќйєс̟થўѷєіс
౗ේюҀѠљҁћ໙ႏѠซ୊юҀшѝ҇৤нઢѶ
є̞થўѷєіс໙ႏќౡтћйфєѶѠൌ޻Ѡ
క޻ъѐѽлѝь̟થўѷѷђҁѠшєнє̞ᆋ
఑сથўѷєіѣшѝ҇৤н໙ႏѠซ୊юҀшѝ
҇ृ௿юҀшѝќ̟થўѷєіѷ૜಺ѝђѣѽл
Ѡ৤нҀѽлѠџјєૉᆰќзҀ̞಑৫य़ࢅѠп
йћѷ̟ृѶєॻѿѤѹѿ෭ьџъйѝйл఑ѣ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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஄ॹѠѽјћѽѿఊॐѠசᅗѠষрјћီࢬьћ
йҀѝѣথѿсзјє̞Ͼъ҈Ѡљйћѷ̟ӝ̷
ӑӦҪӚҶҢѣ੒ѠࡁਈьџрјєѣѤથўѷє
іѣࢲڲ҇৤нћќзјє̞Ͼъ҈ѣথѿрѾ̟
஛஫ધѠѤຎэѽлџ৤н҇ૐјћйҀఘсગј
єѝપ҄ҁҀ̞ཹѾѣથўѷєіѤ̟சᅗѤ໙ႏ
ќซ୊юҀ݉໸ౖс৹й̞шҁѾѣшѝрѾᆋ఑
с૜ခєіѣౡтၒ҇ьјрѿѝૐљшѝс̟થ
ўѷєіѣ࠶ၱซ୊ඒ̟ъѾѠѤசᅗಈल҇ซр
ѠюҀ݉໸ౖс৹йѝйнҀѕ҂л̞
̜໐ਈ҇ܤࠕьћйҀϹъ҈Ѥ̟சᅗѣซ୊ඒѠ
ഏ҄ҁћйџйс̟ђѣᅬᄢѝьћѤйфљр৤
нѾҁҀ̞૜ခѣҕҗҺӦҹҖҹҖсᄸѾйќй
ћ૜ခќѷўіѾс૜ခѠѝјћหಃџซ୊ඒр
҄рѾџйшѝ̟ᆋਈѠࢎ୊ьєफ६рѾซ୊ඒ
ѠѤшѕ҄Ѿџфџјєшѝџўс৤нѾҁҀ̞
ړಷѠ஛஫ધќဎтଙѿ҇৫јє૑̟ඩ໪ѣ໙प
ӉӜҫӞఘඎౖѤ̟͑ ૜ခс݄ଅрѽф҄рѾџ
й̞ॆࣆ̟ඒࢄఘќзҀѝપјћйҀ͒ѝথѿ̟
໙पӉӜҫӞఘѣ஛޻ౡѠ͑ҨҶҞ̷ѣુ̟৾໙
ႏѝӉӜҫӞўіѾ҇ܥ܎юҀѣ̤͒ѝఝѢҀ
ѝ̟ஜь৤н͑ўјіѷ͒ѝйлݸ๹сါјћт
є̞ѳє̟2:::໪пѽѨ3113໪Ѡྥଅс૳યьє
෕ਯླ෕ਯќѤ̟ᅗ໙ঞ̟૜ခѤӉӜҫӞఘќз
Ҁшѝ҇ѽѿࢬфڞૢюҀѽлѠџјєѝйлݸ
๹сതрјєͅྭġ3117Ť̞͆͑ӉӜҫӞќѤ̟໙ႏ
ఘѝॹ҄ҁћтєѣќ૜ခѤ໙ႏఘѠࣞйѝપј
ћйєс̟ᅗ໙юҀѝ̟ਘ๘ѤӉӜҫӞఘѝॹ҄
ҁҀѽлѠџѿ̟૜ခс݄ଅр҄рѾџфџј
є͒ѝйлఘѷйє̞ҕҗҺӦҹҖҹҖѤ̟࠶ၱ
ซ୊ඒѣृซѠۭࢾюҀѝйнҀͅڔ຀̡࿐۱ġ
3122͆ѣќ̟ҕҗҺӦҹҖҹҖсᄸѾхѝ࠶ၱซ
୊ඒѤซѳѾџй݉໸ౖс৹фџҀ̞
ϩ̠݃ಋϩ̢ўѣਈѣࢲڲ҇ଦцєѣрѝ࠶ၱซ
୊ඒ
̜૒Ѡ݃ಋϩ҇ग़ກюҀ̞ଘѠўѣਈѣࢲڲ҇ଦ
цєѣр҇ౙᅬюҀѝ̟Њ࿎ਿ̟ϸ࿎ਿ̟Ђъ
҈̟Ͼъ҈ѤӉӜҫӞѣࢲڲ҇ଦц̟࠶ၱซ୊ඒ
Ѥ̟Њ࿎ਿѤ໙ႏ̟ł࿎ਿѤႵซ̟Ђъ҈ѤӉӜ
ҫӞ̟Ͼъ҈Ѥ໙ႏќзҀ̞Њъ҈ѣથўѷϪఘ
ѝϹъ҈ѤӉӜҫӞпѽѨ໙ႏќࢲڲ҇ଦц̟࠶
ၱซ୊ඒѤ̟Њъ҈ѣથўѷєіѤ໙ႏ̟Ϲъ҈
ѤႵซќзҀ̞Ͼъ҈ѣથўѷєіѤ໙ႏќࢲڲ
҇ଦцћпѿ̟࠶ၱซ୊ඒѷ໙ႏќзҀ̞ॆݑѕ
ц҇ѴҀѝ̟݃ಋϩсબૐъҁћйҀѝѤॹй໎
й̞ьрь̟໙ႏѣࢲڲ҇ଦцҀѝ໙ႏс࠶ၱซ
୊ඒѠџҀшѝѤ಑৫य़ࢅѝຎᄼќзҀ̞шшќ
ᅾڞьєйѣѤ̟Њъ҈࿎ਿѷϾъ҈࿎ਿѷᅗ໙
๵୸ѣ࠶ၱซ୊ඒѤӉӜҫӞќзјєшѝќз
Ҁ̞໙ႏѭѝဦ৐ьєѣѤ̟થўѷѣഝ੔ѠѽҀ
ѝш҂сൌтй̞થўѷѣйџйЂъ҈ѤӉӜҫ
Ӟѣࢲڲ҇ଦц̟࠶ၱซ୊ඒѤӉӜҫӞќзҀѽ
лѠ̟થўѷсйџцҁѥ̟Њъ҈࿎ਿѷϾъ҈
࿎ਿѷ࠶ၱซ୊ඒѤӉӜҫӞќзјєѝપ҄ҁ
Ҁ̞ړ௒҇ຄѳнҀѝ̟݃ಋϩѤ࿫ခษѠબૐъ
ҁєѝйнҀѕ҂л ġ̞
̜ўшќౡтћйфрѠѽјћྣᅆџࢲڲѤڤџ
Ҁ̞໙ႏќౡтћйф௙৾Ѥ̟йѹќѷࠂ્҇޳
нєѰлсѽйѕ҂л̞ӉӜҫӞќౡтћйфѣ
ќзҁѥӐӞһҟӞথ҇଻ຝюҀྣᅆсзҀѕ҂
л̞ᆋ఑ѣથўѷѠവюҀࢲڲಘᅹс̟થўѷѣ
சᅗѠൌтфۭࢾюҀѣќѤџйѕ҂лр̞ьр
ь̟ࢲڲಘᅹ҇ૐћџй఑ѷйҀ̞ϸъ҈Ѥசᅗ
ѣซ୊ඒ҇ृѶћйџй̞ђѣ௙৾ѤࡴѠથўѷ
сଦцєࢲڲс࠶ၱซ୊ඒѣृซѠۭࢾ҇ᄮнҀ
шѝсᄬ഑ъҁҀ̞
̜஛஫ધѠѤӉӜҫӞఘ޻৒Ѥџй̞ђлюҀ
ѝ̟஛஫ધѠࢎ୊юҀӉӜҫӞఘૌຕ̡ౡ๋Ѥଘ
Ѡ໙ႏѣࢲڲ҇ଦцҀѝйлшѝѠџҀ̞݃ಋϩ
҇ग़ກьєॆݑѠ୍лѝ̟ђѣૌຕ̡ౡ๋ѣതф
Ѥ໙ႏѠซ୊юҀѝйлшѝѠџҀ̞
̜໙ႏଃݶќౡтћйфшѝ҇৤нє૑̟৹৒Ѡ
క޻юҀшѝсࢀѶѾҁҀ̞ђѣєѶѠѤӉӜҫ
Ӟఘૌຕ̡ౡ๋с၏нҀӂӦҺҖ҇वॳюҀѽл
џଃݶѣબ܎сྣᅆѝџҀ̞єѝнѥ̟Ͼъ҈ѣ
থѿрѾѷ૙ъҁћйҀѽлѠ̟ᆋ఑с໙ႏথѣ
ᅬݷсୌခќѤџй௙৾ѹ̟৹৒ѹൌ޻ѣଦ६ѣ
ઘ೏Ѵс҄рѾџй௙৾џўс৤нѾҁҀ̞ॶ
੔̟஛஫ધќѤ̟ޓਈఘૌຕ̡ౡ๋҇બ܎юҀє
ѶѠ̟ધᅶ്ڵ஛޻৒Ѡ͑зјѬҀҀ̷ѵ̟͒҇
ધᅶࠞ຿ඩ޻৒Ѡ͑ҝӟӦҫӞ̷ӓ͒҇ಈ඙ьћ
йҀ̞ѳєໟڞඇളќзҀŌŊłќѤ̟ႛୄ໙ᄺ໙
Ѡൌ޻ౡѣӏӜӦҹҖҕѠѽҀ޻଻બ܎૭҇ಈц
ћ̟࿘ඍѣီࢬѣѴџѾя৹৒ଦ६҇ঞܦььћ
йҀ̞шѣѽлџબ܎Ѡѽјћ৹৒క޻̟ൌ޻క
ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѝ໙पӉӜҫӞఘѣࢲڲѠ࠙юҀଃݶ޻ษᇫ৤
͘2:4͘
޻҇૳ॶьћйјєӉӜҫӞఘѷйҀ̞Њъ҈ѣ
થўѷєіѷ͑зјѬҀҀ̷ѵ͒ѣࢲۀѣબ܎҇
ଦцћక޻҇ݑєьћйјє̞ਘঞѤ̟шѣѽл
џબ܎҇ѽѿ౺ࣈษѠଃݶѣઘ೏ѴѣඩѠଙѿ໛
ҁћйфшѝсݢ൏ѝџҀѕ҂л̞
Ϫ̠ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣࠒ฿рѾഏнєӉ
ӜҫӞఘૌຕ̡ౡ๋ѭѣࢲڲ
̜৤ੴѣ਼ঞѠӉӜҫӞఘૌຕ̡ౡ๋ѭѣࢲڲ҇
ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣࠒ฿рѾୡѮҀ̞ࣞൊ
ࢲڲѤਈჂࢲڲ҇ಷดѝьћпѿ̟ਈࢪѤඒᅬ
ษ̟৫ౘษѣѴџѾяࢲڲѠѷഝ੔ьћйҀͅઆ
ႏġ3123̞͆ થўѷєіѤࢲڲ҇ଦцєਈѣۭࢾ҇
ଦцҀ̞ьрь്̟ϩಊќ૙ьєѽлѠңӠ̷Ӄ
Ӝҗү̷ҪӚӦѝѤ̟зѾѻҀოќඒڱࠗѣۭࢾ
๘сೱঘѠ৹фџјћйҀଃݶဦᄵќзҀшѝѠ
୍нѥ̟ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣకืѠѽјћ
ӉӜҫӞѣࢲڲѝ໙ႏѣࢲڲсೱঘѠۭࢾ҇ࡹѱ
юшѝѠџҀ̞݈ഓюҀѝ̟пঘйѣۭࢾѠѽј
ћࢲڲ຿ᄵѠпйћࢣ෭юҀ࿫ခсౡэћфҀ݉
໸ౖсзҀ̞ࢲڲ຿ᄵѠࢣ෭࿫ခсзҀѝ̟ӉӜ
ҫӞѝ໙ႏ҇ܤࠕьћйҀૌຕ̡ౡ๋сђҁѓҁ
ѣਈќ଩ࣅ҇ଦцє૑ѣѝѳўйсคॳъҁҀр
ѷьҁџй̞ѳє̟ўѣਈѣࢲڲ҇ଦцєѣрѠ
ѽјћࡋซъҁҀшѝџф̟ўшќќѷซ୊юҀ
шѝс݉໸ѠџҀ̞ࢲڲѠпцҀңӠ̷ӃӜҗ
ү̷ҪӚӦсకืюҀшѝѠѽјћ̟ซ୊ඒ҇ૐ
єџйѝйлಱൗ઻ѷࠟѶћӉӜҫӞఘєіѣ࠶
ၱซ୊ඒѣಱൗ઻Ѥഄн̟ຎ૑Ѡசᅗѣಱൗ઻ѷ
ഄнҀшѝс৤нѾҁҀ̞
̜ўѣѽлџшѝсࢣ෭࿫ခѠџѿຝҀѣрѠљ
йћѤग़ກݢ൏ѕс̟ࡻ๦ѹ਩ࡶࠗѣйлધჂࢲ
ڲͅࡻ๦ġ3114̟਩ࡶࠗġ3117͆сϨљѣڏѝџҀ
ѣќѤџйрѝ৤нҀ̞
ϭ̟о҃Ѿџ
̜ႏঢ়Ѥ̟ӉӜҫӞఘѣ࠶ၱซ୊ඒѣࡋซᅆہ҇
ग़ກь̟໙ႏѠпцҀӉӜҫӞఘૌຕ̡ౡ๋ѭѣ
ࢲڲ҇ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣࠒ฿рѾഏнҀ
шѝ҇ુѴє̞
̜಑৫य़ࢅѠпйћ̟ڥຍफ६ѝ࠶ၱซ୊ඒѝѣ
࠙ओ҇।Ҁѝ̟໙ႏќౡѳҁڲјєౡ๋Ѥசᅗ໙
ႏѠซ୊юҀшѝ҇࠶ၱюҀ̟ౡڲ๒ඩќᅗ໙ь
єౡ๋ѤசᅗӉӜҫӞѠซ୊юҀшѝ҇࠶ၱю
Ҁ̟ϩਈ҇ܤࠕьћйҀౡ๋Ѥசᅗ໙ႏѠซ୊ю
Ҁшѝ҇࠶ၱюҀѝйлॆݑѠџјћйҀшѝр
Ѿ̟ӉӜҫӞఘєіѣڥຍफ६с࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋ
ซюҀѝйл݃ಋ҇ຐйє̞ѳє̟໙ႏѣ޻৒Ѡ
෭޻ьћйҀౡ๋ѣ࠶ၱซ୊ඒѤ໙ႏ̟ӉӜҫӞ
ఘ޻৒Ѡ෭޻ьћйҀౡ๋ѣ࠶ၱซ୊ඒѤӉӜҫ
ӞѝйлॆݑѠџјћйҀшѝрѾ̟ଘѠўѣਈ
ѣࢲڲ҇ଦцҀрс࠶ၱซ୊ඒ҇ࡋซюҀѝйл
݃ಋ҇ຐйє̞шҁѾϩљѣ݃ಋ҇஛஫ધќѣဎ
тଙѿ෕ਯѠѽјћຝѾҁєҺ̷Ҳ҇ᅀйћग़ກ
ьєѝш҂̟ўіѾѣ݃ಋѷ࿫ခษѠબૐъҁє
ѝйнҀ̞݃ಋϨѠљйћѤ̟ڥຍफ६ѣџйఘ
Ѥ̟࠶ၱซ୊ඒѤ໙ႏ̟݃ಋϩѠљйћѤଘѠ໙
ႏѣࢲڲ҇ଦцєఘѤ࠶ၱซ୊ඒѤ໙ႏѝйлॆ
ݑѝџјє̞ђьћ̟ўіѾѣ݃ಋѠпйћѷݍ
ഗᅆہс୔ᅆќзҀшѝс૙ਫъҁє̞шҁѾѣ
݃ಋ҇ѽѿޱрџѷѣѝюҀєѶѠᆙษ෕ਯ҇৫
лшѝѷྣᅆќз҂л̞
̜ړ௒҇ຄѳнћ̟ӉӜҫӞఘૌຕ̡ౡ๋ѭѣࢲ
ڲ҇ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦѣࠒ฿рѾഏнҀ
ѝ̟ңӠ̷ӃӜҗү̷ҪӚӦсకืюҀшѝѠ
ѽјћਈჂࢲڲѠഏ҄ҁџйࢲڲѭѝဦᄵюҀш
ѝс৤нѾҁ̟ђѣшѝѠѽјћ̟ซ୊ඒ҇ૐє
џйѝйлಱൗ઻ѷࠟѶћӉӜҫӞఘєіѣ࠶ၱ
ซ୊ඒѣಱൗ઻Ѥഄн̟ຎ૑Ѡசᅗѣಱൗ઻ѷഄ
нҀшѝс৤нѾҁҀ̞ьрь̟ңӠ̷ӃӜҗ
ү̷ҪӚӦѝࢨѥҁџсѾѷਈჂਈݍѠဦ҄Ҁ൴
ڕсୟॶьџйѽлѠ̟๵ოѤ̟ࢲڲѠпйћѷ
ਈჂࢲڲсഘфшѝѠџҀѕ҂л̞
Ȳಕȳ
2Īġ3116໪22ॉ37໙̟஛஫ધѣзҀӉӜҫӞఘൕѠћ৫ј
єဎтଙѿ෕ਯрѾͅྭġ3117Ť̞͆
3Īġ3116໪22ॉ37໙̟஛஫ધѣзҀӉӜҫӞఘൕѠћ৫ј
єဎтଙѿ෕ਯрѾͅྭġ3117Ť̞͆
4Īġ3124໪Ϭॉ23໙̟஛஫ધਈ੒ফᅻࢥݶѠћ৫јєဎт
ଙѿ෕ਯрѾͅྭġ3125Ţ̞͆
5Īġ3124໪Ϭॉ23໙̟஛஫ધਈ੒ফᅻࢥݶѠћ৫јєဎт
ଙѿ෕ਯрѾͅྭġ3125Ţ̞͆
6Īġ3125໪Ϫॉϫ໙̟஛஫ધਈ੒ফᅻࢥݶѠћ৫јєဎт
ଙѿ෕ਯрѾͅྭġ3125ţ̞͆
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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Ȭ໲ࡃȭ
ňŪťťŦůŴĭġ łůŵũŰůź̟2::1 ĭġŕũŦġ ńŰůŴŦŲŶŦůŤŦŴġ Űŧġ
ŎŰťŦųůŪŵźĭġńŢŮţųŪťŨŦĻġőŰŭŪŵźġőųŦŴŴį͜ͅ2::4̟஫
ྑౣဍ̡஛ཁ౞࿉ᄆ͓ࣞൊѝѤйрџҀ૑ൊр̸̤
̸ӕҳҾҹҖѣࡁॆ͔૚ᅶ஀ၯ̠͆
⋼শෟఘ̟3121̟͑ फ੆࠮ࡀѝ੔໙ӉӜҫӞఘ͓͒ ൌ९ଃ
ݶჵ൏य़ࢅ୹੻ૂ͔733Ļġ61Į77̠
ڔ຀܀થ̡࿑۱ᄔݛ̟3122̟͑ ໙पӉӜҫӞఘ৹৒ౡѣҕ
җҺӦҹҖҹҖѝకᇔಱൗ̸̸ ͑ຠ௲зҀ঱ᅶ৹৒͒
ѝӉӜҫӞఘ޻৒ѣཿ޶͓͒ ࢝๓ࢲڲൌ޻ࡉᅆ͔22:Ļġ
28:Į2:5̠
ૌ๦ბ̟3117̟͓ ҾӘ̷Ҟӑ̷ѣથўѷѝ޻৒ဍ̸݂໙प
ӉӜҫӞఘౡ๋ѣࢲڲқҬӁңӜӈҖ̷͔ያ೷஀ၯ̠
ं੟ъѝѴ̡ึჿᄀౡ̟3118̟͑ ӉӜҫӞѭࡁјєથўѷ
൦̸໙ႏќѣി੔̡଱޻फ६сࡁਈঞѠࡹѱюۭ⊭
ѝݢ൏͓͒ ௹ଲൌ޻ఘဍଃݶݏ޻य़ࢅ͔ĩ2ĪĻġ48Į64̠
ōŦŷŪŵŵĭġ őͰŅŦŦűŢŬĭġ ōįġ 311: į ġŔŰŤŪŢŭġ œŦŮŪŵŵŢůŤŦŴġ
œŦŷŪŴŪŵŦťĭġŉŢųŷŢųťġŖůŪŷŦųŴŪŵźį
রේলఘ̡ใᝩগୌౡ̟3113̟͑ ӉӜҫӞఘѣથўѷєі
Ѥ̟ўѣѽлѠҕҗҺӦҹҖҹҖ҇ဦᄵъѐҀѣ
р̸̸̤ ࡁਈঞѣ਻หܥ҇ࠒੴьћ͓͒ ຽᆖࢲڲൌ޻
ࡉᅆ̜ఘဍ̡ଃݶݏ޻͔62ĩ2ĪĻġ2Į28̠
ࡻ๦ࢩ̟3113̟͑ ଱޻ѝђѣਸಇѠпцҀဍ݂ૄႏѝຍࡀ
њцѣჵ൏͒ࡻ๦ࢩ̡݈໷েஎဩර͓ਈ੒ଃݶϩġဦ
ᄵюҀ໙ႏଃݶѝဍ݂͔๫࢝ൌ޻ୟའݶ̟22:Į255į
ࡻ๦ࢩ̟3114̟͓ ࢣѠౡтѾҁҀ໙ႏѭ̸̸ ޓਈఘય੫ѝ
ђѣݢ൏͔ᄜཾ޸̠
ࡻ๦ࢩ̡ഥใ౛ᄩဩර̟3116̟͓ ޓਈఘѣથўѷѝ໙ႏѣ
ࢲڲ̸࿋଱޻ჵ൏ѝതဍ݂ࢣౡѣݢ൏̸͔๫࢝ൌ޻
ୟའݶ̠
ఄใ࢝થ̟3118̟͓ થўѷєіѣҕҗҺӦҹҖҹҖ̷̡Ӑ
ӝҹҖҶҢҬ̸ӉӜҫӞఘѣйҀ஛޻৒ѣқҬӁң
ӜӈҖ̷͔ంᄺଃį
஛຿ຆ̟311:̟͓ ੔໙ӉӜҫӞఘѣࢲڲѝဲڲѣဦᄵ͔
ͅ৭਷һӜӦҬҽҪӚҽӞџڥຍѝซ୊̸ซ୊݂юҀ
੔໙ӉӜҫӞఘѝඒڱଃݶ്̜ϩ߭͆টඦѣర஀ၯ̠
ഥใ౛ᄩ̟3111̟͓ ҾӘ̷Ҟӑ̷ѣથўѷѝ໙ႏѣ޻৒͔
ਈ੒஀ۈ̠
œŰţŦųŵŴŰůĭġœŰŭŢůťĭġ2::3ĭġňŭŰţŢŭŪŻŢŵŪŰůĻġŔŰŤŪŢŭġŕũŦŰųźġ
ŢůťġňŭŰţŢŭġńŶŭŵŶųŦĭġōŰůťŰůĻġŔŢŨŦġőŶţŭŪŤŢŵŪŰůį͜ͅ
2::8̟ڋ࿫ྗ਽ᄆ͓ңӠ̷Ӄӝү̷ҪӚӦ̸̸ ඒࢄ
ဍ݂ѣଃݶᅬᇫ͔๫࢝ൌ޻ୟའݶ̠͆
਩ࡶࠗা౞̟3117̟͓ ޓਈఘѣથўѷѣ࿋଱޻͔ያ೷஀
ၯ̠
࠙ਡ౞ྗ̟3111̟͓ തဍ݂ଘࡠଃݶѣ๽ᅗ͔෌໙ంဎଃ̠
઩రিࡧ̡౟రႆྗဩර̟3112̟͓ ҾӘ̷Ҟӑ̷ѝࢲڲ̸
޻৒ဍ݂ѝқҬҾҪҹҖѣ⊢຀҇Ѷхјћ͔ბ౹஀
ุį
౟రႆྗ̟3117̟͓ ҾӘ̷Ҟӑ̷ѣથўѷєі̸޻৒ѝݍ
ഗѣࠗѣ໙௜్މ̸͔ያ೷஀ၯ̠
৹൮ৃ̡ൌࣇᄢࡉથ̡⋼শෟఘ̡ආ჻ක̡ڹᅄຽ̴થ̟
3126̟͑ 3121໪ਈ౓෕ਯѠѴҀޓਈఘѣࢲڲ̸̸ ޓਈ
ఘ౭ஜ໪ѣݍฎ༓थ̡క޻̡ॆਜ͓͒ ܱઆൌ޻ൌ޻ۈ
ଃݶဍ݂ݏ޻य़ࢅݏࡉᅆ͔4:Ļġ48Į67į
ྭ࠶ᑈ̟3117Ţ̟͑ ໙पӉӜҫӞఘѣঔᅀ௢ࢴѝ໙ႏఘ୊
Ⴢѝѣఘࠗ࠙ओ̸̸ ౹ಗॢ஛஫ધ̡࿐આॢ৹ܱધ҇
ૉᆰѝьћ͓͒ ଃݶࠅࢪय़ࢅ͔22Ļġ98Į211̠
ྭ࠶ᑈ̟3117ţ̟͑ ໙पӉӜҫӞఘѣࢎ୊ඒڱѝౡߋืގ
̸̸ ౹ಗॢ஛஫ધѝେ୊ඒѝѣཿ޶рѾ͓͒ ҰҪҝӠ
ҫ͔62ĩ2ĪĻġ7:Į96̠
ྭ࠶ᑈ̟3117Ť̟͑ Ӡ̷ҞӞ̡ҦӒӘҾҹҖѝ໙पӉӜҫ
Ӟఘѣౡߋืގ̸̸ ҦӒӘҾҹҖޘ໫̡ᅬᇫѣ਻ग़
ກ͒޻ڕᇫဍ̠
ྭ࠶ᑈ̟3125Ţ̟͑ ྌେ୊ඒѠࢎ୊юҀ໙पӉӜҫӞఘѣ
ౡߋืގ̸̸ ౹ಗॢ஛஫ધ҇ૉᆰѝьћ ġ͓͒ ၿᅳ޻ۈ
ൌ޻̡ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ͔6Ļġ25:Į271į
ྭ࠶ᑈ̟3125ţ̟͑ ඒڱଃݶѠпцҀࢣౡѣࠒ฿рѾѴє
ޓਈ౻ૌຕౡ๋ѭѣ޻଻બ܎̸̸ ౹ಗॢ஛஫ધѠࢎ
୊юҀ໙पӉӜҫӞఘ҇ૉᆰѝьћ͓͒ ॶൊҦӒӘҾ
ҹҖѣ๼৾९ᅬ̸̸ ଃݶ̡ဍ݂ษᅆہѣခ౸͔3124
໪๘ၿᅳ޻ۈൌ޻̡ൾ࠽ൌ޻࿫ࢣຎय़ࢅ஄౗ͅय़ࢅ
ൊྴଅ̢ྭ࠶ᑈ͆य़ࢅ౗ݑ၈ਇ஀̟2Į33įġ
આႏ৏်̟3123̟͑ ਈݍࠗѣڥຍѝࢲڲѠ࠙҄ҀҦӦӈӝ
Ңһ̸̸ ӉӜҫӞѠࡁਈьєથўѷєі҇ૉᆰѠ͒
͓ൌਗ਼ൌ޻ࢲڲ޻໪၈͔28Ļġ84Į99į
આӁ຿ᄤથ̟2:::̟͑ ੔໙໙पӉӜҫӞఘҹҖ̷Ӧқҗ
ҫӖ̷ѣ͑ฒ৊̸̸͒ ဍ݂ఘᆭ޻ѝོབษࢲڲ޻ѣ
ા฿рѾ͓͒ ڤဍ݂ࠗࢲڲ്24৽͔ҕҞҺӒҕୟའ
ݶĻġ9:Į214̠
